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Articles de l’Encyclopédie Q à Z
1 QUALITÉ : XXII, 135 ; XLI, 148
2 QUANTITÉ : XXVII, 124, 125, 126, 131, 132, 136, 139, 141, 142, 146,
148, 151
3 QUEI : XXII, 92
4 QUESTION ou TORTURE : VIII, 77
5 RABBINS : XLI, 72n
6 RACINE :  XII, 60 ;  XXVII, 124, 125, 126, 128, 130, 133, 136, 142, 143,
144, 149, 150
7 RADARS : XLI, 130
8 RAFLE : XXI, 166
9 RAPPORT : XXVII, 136
10 RASP-HUIS : XXXII, 135 ; XLI, 115
11 RATAFIAT : XLI, 229
12 RAYON VISUEL : XXXII, 51
13 REBROUSSEMENT : XI, 25 ; XXI, 71
14 RÉCIPROQUE : XXVII, 127, 132, 136, 149, 151
15 RÉCITATIF : IX, 100
16 RÉFRACTION : XXI, 132n ; XXXII, 51
17 REFROIDISSEMENT : VIII, 114 ; XIX, 226
18 RÉFUGIÉS : I, 19
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19 RÉGIME : XXVII, 123, 124, 125, 127, 132, 134, 136, 143, 144, 147, 148,
149, 151 ; XXXII, 180
20 RÈGLE: XXXIV, 168n
21 RÉGULO : XXII, 92
22 REINE : VI, 121, 123
23 RELATIF : XXVII, 117, 125, 126, 127, 129-136, 141, 143-151
24 RELATION : XXVII, 136 ; XXXII, 157
25 RELIGION : XLI, 73
26 REMORDS : I, 19
27 RENONCULE : XXXIX, 94
28 RENTES, RENTES VIAGÈRES : IV, 145
29 RENTIER : XLI, 115
30 REPRÉSENTANS : I, 19 ; III, 119, 159 ; VIII, 5, 61, 69, 70, 74, 78, 79-87 ;
XV, 162 ; XXVII, 167 ; XXX, 13
31 REPRODUCTION : XXXII, 242
32 RÉSERVES : XLI, 85n
33 RÉSISTANCE : XLI, 170
34 RESPIRATION : XII, 52, 53 ; XLI, 216
35 RESSORT : XXXII, 192
36 RESTAURATION : XLI, 85
37 RÉTINE : IX, 164
38 RÊVE : XXIV, 173 ; XXXIII, 136, 137, 138
39 REVENANT : I, 19
40 RÊVER : XXIV, 173 ; XXXIII, 136
41 RÉVOLUTION : XLI, 85
42 RHÉTORIQUE : XXVII, 122, 123, 124, 129, 132, 135, 136, 139, 141, 142,
145, 147 ; XLI, 103n
43 RICHESSE : VIII, 106 ; XXIX, 26 ; XXXII, 259
44 RIEN : VII, 97
45 RIZ : XXII, 100
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46 ROI : VI, 121, 123
47 ROIS DES ROMAINS: XLI, 85n
48 ROISE : VII, 142
49 ROKOSZ : XLI, 84
50 ROMAINS (Philosophie des) : XXXVI, 40
51 ROMAN : IV, 117 ; XLI, 62
52 ROMANCE : V, 84
53 ROTIN : XLI, 62
54 ROULEAU : XLI, 181
55 ROYAUTÉ : XXII, 178
56 RUNGHEN : XIV, 40
57 RUSSIE : VI, 172 ; XIV, 40
58 R(H)YTHME : V, 74
59 R(H)YTHME, Médecine : V, 89
60 SAGAIE : XLI, 62
61 SAINT-DIZIER : XXXII, 109
62 SAISON : XLI, 165-167
63 SALINES DE SALINS : VII, 140 ; VIII, 115
64 SANG : XLI, 51
65 SANTÉ : X, 98 ; XXVI, 182 ; XLI, 215
66 SANTSI : XXII, 92
67 SARRASINS (Philosophie des) : XLI, 133
68 SARRASINS : III, 123 ; XXIX, 78
69 SATURNE : XXI, 132n
70 SATYRE : XX, 58
71 SATYRIASIS : XXXIV, 40
72 SCAPULAIRE : XXXII, , 170
73 SCEAU : XLI, 85
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74 SCÉLÉRAT : XVII, 75
75 SCEPTIQUE : XXV, 81n
76 SCHOLASTIQUE : XXXII, 154
77 SCIE : XLI, 181
78 SCIENCE [S] : XLI, 173
79 SCIENCES PHYSIOLOGIQUES : XII, 52
80 SCOLASTIQUES : VII, 95 61
81 SCULPTEUR : VII, 140
82 SCULPTURE : V, 73 ; VI, 171
83 SCYTHES : VII, 90
84 SÉCRÉTIONS : VII, 141
85 SECTION CONIQUE : XLI, 255
86 SÉCULARISATION : XLI, 84-85
87 SEIGNEUR : IV, 122 ; XXVII, 167
88 SEL : XLI, 115, 229
89 SEMAILLE : XLI, 116
90 SÉMÉIOTIQUE : X, 105 ; XXVI, 130
91 SÉMIOTIQUE : XLI, 215
92 SEMOIR : XLI, 115
93 SENÉKA : XXXIX, 86-88, 100
94 SENS :  XXVII,  122-125,  128,  129,  133,  134,  136,  139-141,  143,  144,
146-148, 150, 151 ; XXVIII, 60, 61n, 81
95 SENSATIONS : XIV, 133 ; XLI, 216, 218
96 SENSIBILITÉ, SENTIMENT : VII, 141 ; XII, 48 ; XXVI, 92 ; XXXIV, 17 ;
XLI, 38, 217
97 SENTIMENTS : VII, 141
98 SEPTEMBRE : XLI, 83
99 SEPTIEME : XXI, 161
100 SERGENT EN LOI : XLI, 85
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101 SÉRIE OU SUITE : XXI, 166
102 SERINETTE : XXXIV, 99
103 SERRETTE : XXXIX, 88
104 SERVET : XXXII, 219
105 SE-TSE OU TSE-TSE : XXII, 92
106 SEVE : IX, 164
107 SHASTER : XLI, 83
108 SIEOUTSAI : XXII, 97
109 SIGNES : XXVII, 122, 124, 137, 139 ; XLI,166-167
110 SIMILITUDE : XIII, 122
111 SINGULIER : XXVII, 131, 137, 151
112 SINUS : IX, 159 ; XXI, 132n
113 SIUTO : XVI, 130
114 SOCIÉTÉ : I,19 ; VIII, 75 ; XXXII, 259 ; XLI, 113
115 SOCRATIQUE : V, 42 ; VII, 80, 87 ; VIII, 39
116 SOFA : XLI, 62
117 SOIE : V, 111 ; XXV, 130
118 SOLÉCISME : XXVII, 123, 124, 125, 130, 134, 137, 139, 141, 148, 150
119 SOLEIL : XLI, 166
120 SOLIDITÉ : XXII, 136 ; XLI, 148
121 SOLSTICE : XLI, 166-168
122 SOME : XXII, 100
123 SOMMONA-KODOM : XLI, 83
124 SOMNANBULE : VI, 123 ; XXXIV, 26n
125 SOMNANBULISME : VII, 66
126 SONGE : VI, 123 ; XIII, 122 ; XXIV, 173 ; XXXIX, 49
127 SONGER : XXIV, 173
128 SOPHI DE PERSE : XLI, 130
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129 SORCELLERIE : XLI, 247
130 SORCIERS & SORCIÈRES : XLI, 245
131 SOUS-DOMINANTE : XXI, 161
132 SPARTE : XII, 169
133 SPASME : IX, 184 ; XXXIV, 35-36
134 SPECTRE : XLI, 84
135 SPÉCULATION : IX, 140N
136 SPHÉROÏDE : XXI, 132n
137 SPINHUYS : XXXII, 135 ; XLI, 115
138 SPINOSA (philosophie de) : I, 19 ; VI, 127 ;  XXXIV, 119 ; XXXII, 171n,
191
139 SPINOSISTE : I, 19 ; VIII, 127 ; XXV, 93n ; XXVIII, 100 ; XXXII, 171n ; 
XXXIV, 119-120 ; XXXVII, 137 ; appelé par erreur SPINOZISME : XX, 153
140 STATIQUE : XXI, 77, 78 ; XLI, 255
141 STOÏCISME : V, 42 ; XXVI, 136 ; XXXVI, 27, 40
142 STRATFORT ou STRETFORD : XXXII, 191
143 STUC : VIII, 104
144 STYLE POÉTIQUE : V, 101
145 SUBIT :XV, 35n
146 SUBJONCTIF : XXVII, 115, 129, 131, 132, 133, 137, 141, 143, 145, 146,
150, 151
147 SUBSIDES : XXX, 108n ; XXXII, 254-255 ; XLI, 124n
148 SUBSTANTIF : XXVII, 127, 132, 137, 146, 149
149 SUBSTANTIVEMENT : XXVII, 125, 137, 148
150 SUCCIN : VIII, 114 ; XIX, 226
151 SUISSE : VII, 133
152 SUJET : XXVII, 137
153 SUKOTYRO : XXII, 92
154 SUPERLATIF : XXVII, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135,
137, 143, 144, 146, 151
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155 SUPERSTITION : IV, 133 ; VIII, 44 ; XXXII, 153 ; XLI, 73-74
156 SUPIN : XXVII, 125, 135, 137, 139
157 SUPPLÉMENT : XXVII, 117, 128, 133, 137, 140, 143
158 SUPPORTS : XXXIX, 84n, 100
159 SUPPOSITIF : XXVII, 123, 127, 129, 132, 137, 145, 146, 147, 149, 151
160 SUPPOSITION : XV, 88, 92
161 SURDITÉ : VI, 165
162 SYLLABAIRE : XXVII, 126, 129, 137, 141, 148, 150
163 SYLLABE : IX, 163 ; XXVII, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 137, 141, 142,
146, 148, 149, 150
164 SYLLEPSE : XXVII, 125, 137
165 SYMBOLE : XXVII, 137
166 SYNALÈPHE : XXVII, 137
167 SYNCHYSE : XXVII, 124, 133, 137, 141, 143
168 SYNCOPE : XXVII, 137
169 SYNCRÉTISTES : XXVI, 58n
170 SYNECDOQUE : XXVII, 119, 122, 124, 125, 131, 132, 133, 139, 146, 148,
150, 151
171 SYNÉRÈSE : XXVII, 131, 137, 146
172 SYNONYME :  XXVII,  123-129,  131,  133,  134,  137,  139-142,  144,
146-149, 151
173 SYNTAXE : XV, 88, XXVII, 125, 137, 148
174 SYNTHÈSE : XXVII, 125, 131, 137, 146, 148
175 SYPHOS : XIII, 122
176 SYRIE : III, 167
177 SYSTÈME : XII, 118 ; XX, 169 ; XXI, 157n ; XXXIX, 57n, 58n ; XLI, 196n
178 TACHE DE NAISSANCE : XVI, 148
179 TAILLE DES ARBRES : XLI, 161n
180 TAILLE : XXIV, 116
181 TALAPOINS : IX, 35n
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182 TALC : XLI, 229
183 TALISMAN : XLI, 248
184 TAMBOUR : V, 88
185 TAM-TAM : XXXII, 270
186 TAPISSERIE :XV, 151
187 TAPISSIER : XV, 151
188 TARTARES : VI, 171 ; XIV, 35
189 TARTE : XXV, 128
190 TARTRE : VIII, 105
191 TAURISANO : XXI, 8
192 TCHUPRIKI : XLI, 86
193 TEINTURE : XLI, 51
194 TEINTURIER DE RIVIÈRE : V, 114
195 TEMPÉRAMENT : XXXV, 109n
196 TEMS : XXVII, 115, 122-128, 130-135, 137, 139-146, 148, 149
197 TÉNÈBRES DE LA PASSION : XXII, 96
198 TERATOSCOPIE : XVI, 152n
199 TERMINAISON : XXVII, 137
200 TERRE : XXI, 132n, 133, 136, 139
201 TERREUR : XXXII, 192n
202 TESTICULES : VI, 123
203 TFUOI : XXII, 92
204 THALMUD : XLI, 72n
205 THÈME : XXVII, 125, 128, 131, 132, 137, 141, 146, 148, 150
206 THÉOCRATIE : XXXII, 171-175
207 THÉOGONIE : XLI, 72n
208 THÉOLOGIE : XXII, 178 ; XLI, 72-73
209 THÉOLOGIEN : XXI, 8
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210 THÉOSOPHES : XXIV, 174 ; XXVI, 32, 42n, 95, 131 ; XXX, 63n ; XXXIII,
141
211 THÉRAPEUTIQUE : XLI, 125
212 THERMOMÈTRE : IX, 160
213 THOMISTES : XXX, 142
214 TIRET : XXVII, 125, 126, 137, 148
215 TOILERIES : VII, 133
216 TOILES PEINTES : VIII, 115
217 TOLÉRANCE : VIII, 114 ; XIII, 127 ; XXIX, 180, 181 ; XXX, 9 ; XXXII,
258
218 TONNAGE & PONDAGE : XLI, 85
219 TOUCHER : VI, 159 ; XXVIII, 71n
220 TOUR DE PORCELAINE : XXII, 90, 103
221 TOURBILLONS : XXI, 102
222 TOURNESOL : VIII, 105
223 TOURNETTE : XXXIV, 99
224 TRACER : XXIV, 119
225 TRADUCTION : XXVII, 123, 124, 137, 139, 147
226 TRAGÉDIE : VI, 115
227 TRANSFUGE : I, 73 ; XXX, 10
228 TRANSPOSITIF : XXVII, 127, 137, 149
229 TRAVAIL : XIII, 133n
230 TRÉMA : XXVII, 137
231 TREMBLEMENTS DE TERRE : XXI, 132n
232 TRÉSOR PUBLIC : XXXII, 261
233 TRIANGLE : XXI, 132n
234 TRICTRAC : XXI, 166
235 TRIGONOMETRIE : XII, 81
236 TRINITÉ, :XIII, 122
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237 TRINITÉ, MAISON DE LA : XLI, 85
238 TRINÔME : XXI, 166
239 TROMPETTE : XXXII, 163
240 TROPE : XXVII, 119, 123-133, 135, 137, 139-142, 145, 147-149, 151
241 TROUPEAUX : VII, 129 ; XLI, 116
242 TSIN : XXII, 92
243 TSIN-SE : XXII, 97
244 TURLUPINADE : XLI, 62
245 TUYAU : XLI, 181
246 UNIFORME : XXI, 86
247 UNITAIRES : III, 120 ; VIII, 106 ; XXIX, 26 ; XXXII, 260
248 USAGE : XXVII, 123, 124, 127, 128, 130, 134, 135, 137, 140, 143, 144,
145, 147, 149
249 USTION : VII, 141
250 VACHE MARINE OU BETE A LA GRAND-DENT : XVII, 109
251 VAISSEAUX CHINOIS : XXII, 100
252 VALEUR DES NOTES : V, 80
253 VALEUR : VIII, 111
254 VAPEURS : VII, 53
255 VÉGÉTAL : XLI, 229
256 VEILLE : I, 19
257 VELOURS : XXV, 130
258 VÉNERIE : VIII, 119 ; XXX, 10
259 VENTOUSE : VII, 141
260 VENTRILOQUE : XXXIV, 26
261 VERBAL : XXVII, 123, 125, 127, 135, 137, 143, 147, 148, 149
262 VERBE : XXVII, 126, 127, 130, 132, 133, 137, 141-145
263 VERD-DE-GRIS : VIII, 105
264 VEROLE : III, 123 ; VIII, 115
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265 VERRE : IV, 133 ; XXVII, 168
266 VERRERIE : V, 114 ; VII, 127 ; XXXII, 211 ; XXXIII, 175
267 VERTIGE : VII, 53
268 VERTU : VIII, 114, 116 ; XXIX, 181
269 VESICATOIRES : VII, 141 ; XXII, 101 ; XLI, 38
270 VESTRY : XLI, 85
271 VICE : I, 20 ; XX, 22 ; XXV, 86, 78, 79 ; XXX, 10
272 VICISSITUDES : XIV, 33
273 VIE (durée de la vie) : IV, 145n
274 VIE HUMAINE : XXXII, 122
275 VIES : XXXII, 264 ; XXXIV, 91 ; XLI, 215
276 VIN : XXIII, 163
277 VINGTIÈME : VII, 133, 135 ; XII, 29, 34, 35n, 37, 38 ; XXX, 9 ; XXXII, 77
, 115, 254, 256-262 (passim), 270 ; XLI, 114-115
278 VIOLONCELLE : IV, 159
279 VISION : XXVIII, 71n ; XLI, 174
280 VITAL : XLI, 215
281 VOCATIF : XXVII, 137
282 VŒU CONDITIONNEL : VIII, 112
283 VOIX : XXVII, 129, 130, 137, 150
284 VOLANT : XLI, 62
285 VOLONTÉ GÉNÉRALE : XXI, 196
286 VOLONTÉ : I, 19 ; XX, 22 ; XXV, 78, 79
287 VOLUPTUEUX : I, 19
288 VOYELLE :  XXVII,  123,  125-130,  132,  135,  137,  141,  142,  144,  145,
147-151
289 VUE : XIII, 138 ; XXVIII, 70n, 71n
290 WESMINSTER : XLI, 62-63
291 WIGHT, L’ÎLE DE : XXXII, 191
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292 WILDFANGIAT : XLI, 85n
293 WINDSOR : VI, 171
294 WOLSTROPE : XXXII, 191
295 YASSA : XLI, 86
296 YTIC : XXII, 92
297 YVRESSE : XXXIV, 26
298 ZENDA VESTZA : V, 39
299 ZEUGME : XXVII, 131, 137, 145
300 ZIMBI : XLI, 85
301 ZONES TEMPÉRÉES : XXXII, 264
302 ZOOLOGIE : XLI, 214n, 219, 259
303 ZZUÉNÉ : IV, 133 ; XXXII, 270
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